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Program Latihan Mengajar merupakan satu aspek penting dalam kursus 
latihan guru bertujuan mendedahkan mereka aspek tugas pengajaran di bilik daijah 
atau bilik kuliah dan juga mendapatkan pengalaman asas mengenai tugas, 
tanggungjawab dan peranan seorang guru di sekolah atau politeknik. Oleh yang 
demikian, adalah menjadi hasrat kajian untuk mengetahui sejauh manakah 
keberkesanan penggunaan borang penilaian pembimbing yang sedia ada terhadap 
pembaharuan ke atas borang tersebut kepada penyediaan sebuah Buku Laporan 
Penilaian Pembimbing Latihan Mengajar. Seramai 50 orang responden yang dipilih 
secara rawak dari lima buah politeknik di Malaysia untuk mewakili politeknik-
politeknik di Malaysia untuk mendapatkan data kuantitatif. Hasil kajian ini 
diperolehi melalui maklum balas soal selidik dan dianalisis menggunakan 
"Statistical Package for Social Sciences''' (SPSS). Dapatan kajian ini menunjukkan 
responden bersependapat terhadap perlunya pembaharuan dan perubahan dalam 
penyediaan satu penilaian pembimbing yang sistematik. Dari hasil dapatan kajian 
ini merupakan sebuah produk "Buku Laporan Penilaian Pembimbing Latihan 
Mengajar". Penghasilan produk ini telah mendapat penilaian semula daripada pihak 
yang arif dan pakar dalam penilaian dan penyelarasan program latihan mengajar. 
Secara keseluruhannya responden percaya pembaharuan perlu dilakukan dan ini 
dapat meningkatkan keberkesanan dalam penilaian ke atas pelatih. 
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ABSTRACT 
A practical teaching program is one of the main aspect of teacher's training 
program as to expose to them the teaching and the learning process in the 
classrooms with the view of gaining basic experience regarding the job, the 
responsibility and the important role that a teacher should play weather it is in 
school or in Polytechnics. Hence, this research is to determine the effectiveness of 
the existing assessors's assessment form towards a preparation of a book and title "A 
Report of Assessor Assessment on Practical Teaching". 50 respondents had been 
selected from 5 polytechnics in Malaysia to represent all the Polytechnics in 
Malaysia to collect the Quantitative data. The result of this study was obtained from 
feedback of the survey and analysis the data using Statistical Package For Social 
Sciences (SPSS). The result from the research shows all the respondent agreed that 
the assessment forms should be improved in order to arrive at a move systematic 
evaluation. This research had successfully produced a book an title "A Report of 
Assessors Assessment On Practical Training". Generally respondent believed that 
improvement should be done to the forms to enhance the effectiveness of the 
assessment on practical teaching program. 
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Latihan mengajar merupakan aspek penting dalam kursus latihan guru. 
Bakal-bakal guru yang akan menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik 
di sekolah atau politeknik diwajibkan menjalani latihan mengajar untuk tujuan 
mendedahkan mereka kepada tugas pengajaran di bilik daijah atau bilik kuliah dan 
juga mendapatkan pengalaman asas mengenai tugas, tanggungjawab dan peranan 
seorang guru di sekolah atau politeknik 
Latihan mengajar di sekolah atau politeknik merupakan satu latihan yang 
memberi peluang kepada guru pelatih untuk mendapatkan pengalaman 
mempraktikkan pengetahuan yang di pelajari sebelum ini kepada situasi bilik darjah 
di sekolah atau politeknik yang sebenarnya. Latihan mengajar merupakan latihan 
praktikal yang wajib dilalui oleh seseorang pelatih bagi memenuhi syarat untuk 
mendapat penganugerahan Ijazah Saijana Pendidikan (Teknikal dan Vokasional) di 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Tujuan latihan mengajar ini adalah 
untuk mendedahkan pelatih kepada praktikal mengajar pada persekitaran yang 
sebenar. Biasanya latihan mengajar ini dijaiankan pada cuti semester kedua iaitu 
daripada bulan Mac hingga ke bulan Mei. Manakala tempat untuk menjalani latihan 
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mengajar, pelatih boleh membuat pilihan di mana-mana Politeknik/Kolej 
Komuniti/Sekolah Menengah Teknik. 
Penilaian prestasi pelatih semasa menjalani Latihan Mengajar dinilai oleh 
beberapa pihak antaranya ialah Pensyarah Penyelia (mengikut zon), Pensyarah/Guru 
Pembimbing (dilantik oleh pihak Politeknik/Kolej Komuniti / Sekolah Menengah 
Teknik) dan Pengetua di tempat latihan. Peranan ketiga-tiga pihak ini adalah sama, 
sekiranya dibandingkan antara ketiganya kekerapan seliaan biasanya lebih dibuat 
oleh pensyarah/guru pembimbing yang dilantik. 
Untuk memenuhi syarat lulus dalam Latihan Mengajar, para pelatih haruslah 
memenuhi syarat tempoh latihan mengajar sekurang-kurangnya dua belas minggu 
seperti yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, taraf lulus juga diambil kira 
daripada seliaan yang dibuat oleh beberapa pihak yang telah dinyatakan. Ini 
bermakna seseorang pelatih hendaklah memenuhi tempoh Latihan MengajaT yang 
telah ditetapkan, di samping itu ia hendaklah mematuhi segala peraturan, etika dan 
penampilan sebagai seorang guru atau pensyarah yang berkesan. 
1.2 Latar belakang masalah 
Latihan Mengajar adalah merupakan satu latihan amali bagi pelajar 
mengamalkan segala teori dan kaedah yang telah dipelajari. Ia juga merupakan satu 
syarat yang mesti dipenuhi oleh pelajar yang mengikuti kursus perguruan di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Antara objektif Latihan Mengajar adalah; 
1. Memperkembangkan sikap dan sahsiah yang positif, membentuk daya 
ketahanan diri serta menghayati nilai murni profesion perguruan. 
2. Memberi latihan praktik kepada bakal guru. 
3. Memberi pengenalan profesion perguruan dan tanggungjawab sebagai 
pendidik kepada bakal-bakal guru . 
4. Menilai kebolehan pelatih sebagai seorang gum sepertimana yang 
dikehendaki oleh etika profesion perguruan 
Namun demikian, matlamat penyeliaan pula adalah disesuaikan dengan 
matlamat Latihan Mengajar itu sendiri iaitu untuk memberikan bimbingan dan 
menilai pengajaran pelatih. Penyelia adalah seorang pembimbing kepada pelatih 
yang sedang mengikuti latihan mengajar dan perlu diberikan bimbingan dan tunjuk 
ajar. Penyelia adalah juga seorang penilai kebolehan pelatih untuk menjadi guru 
yang berwibawa. Terdapat beberapa pelaksanaan dalam penyeliaan iaitu : 
1. Memerhatikan pengajaran dan mencatatkan kebaikan dan kelemahan 
pelatih dalam suatu jangka waktu pengajaran yang telah ditentukan 
sebagaimana yang tercatat dalam jadual waktu institusi. 
2. Membuat penilaian mengenai mutu pengajaran pelatih dengan 
berbantukan format yang telah ditetapkan sewaktu memerhatikan 
pengajaran. 
3. Mengadakan perbincangan dengan pelatih mengenai kebaikan dan 
kelemahan pengajarannya sebaik sahaja tamat pengajaran. Seterusnya 
memberikan bimbingan dan panduan untuk memperbaiki lagi 
pengajarannya. 
4. Setiap penyelia dikehendaki menyelia mengikuti kekerapan penyeliaan 
dan bilangan pelatih yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Latihan 
Mengajar 
5. Setiap penyelia diwajibkan menghadiri beberapa mesyuarat dan 
perjumpaan seperti berikut: 
(a) Bengkel Latihan Mengajar 
Dalam usaha untuk mempertingkatkan dan menyeragamkan 
penyeliaan, satu bengkel diadakan sebelum bermulanya Latihan 
Mengajar. 
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(b) Perjumpaan Antara Penyelia Dengan Pelatih 
Perjumpaan ini diadakan pada tarikh yang ditetapkan oleh penyelaras 
setiap zon. Tujuannya ialah untuk mengetahui masalah yang 
dihadapi oleh pelatih dan mencari jalan untuk mengatasinya. 
(c) Mesyuarat Penyelarasan 
Mesyuarat ini diadakan pada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh 
Jawatankuasa Latihan Mengajar. Tujuannya ialah untuk 
membincangkan segala masalah persediaan yang timbul serta 
mencari jalan untuk mengatasinya. Disamping itu juga dapat 
dibincangkan mengenai kemajuan dan kelemahan pelatih sewaktu 
menjalani Latihan Mengajar. 
(d) Mesyuarat Maklum Balas Latihan Mengajar 
Mesyuarat ini diadakan selepas tamat Latihan Mengajar. Tujuannya 
ialah untuk mendapatkan maklumat dan membincangkan segala 
perkara yang bersangkutan dengan Latihan Mengajar 
keseluruhannya. 
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauhmanakah 
keberkesanan penyelia membuat Penilaian Latihan Mengajar ke atas pelatih semasa 
menjalani Latihan Mengajar. Ia bertujuan untuk meningkatkan lagi tahap 
penyeliaan ke atas pelatih semasa menjalani Latihan Mengajar di politeknik. Dalam 
program latihan mengajar tiap-tiap pensyarah yang bertugas sebagai Penyelia 
Latihan Mengajar menerima surat perlantikannya daripada Pengerusi, Jawatankuasa 
Latihan Mengajar. Dalam masa Latihan Mengajar tersebut, penyelia adalah 
dikehendaki tinggal di kawasan penyeliaan masing-masing. Ini bertujuan supaya 
mereka mudah dihubungi oleh pelatih. Penyelia dibenarkan membuat tuntutan 
perjalanan dan lain-lain tuntutan yang dibenarkan mengikut peraturan 
perbendaharaan yang berkuatkuasa. Selain itu penyelia dibenarkan balik untuk 
menghadiri mesyuarat penyelarasan pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan oleh 
Jawatankuasa Latihan Mengajar. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Permasalahan ini boleh dilihat daripada sudut kekerapan seseorang penyelia 
memantau sejauh manakah keberkesanan seseorang pelatih itu mengendali pelajar 
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Selain daripada itu untuk 
menentukan sejauh manakah pelatih dapat mempraktikkan kemahiran, pengetahuan, 
proses menguji dan mengaplikasikan teori semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). Antara lain, permasalahan dari segi sosiolisasi pelatih dalam 
tingkahlaku menguasai sifat-sifat seorang pembimbing. Program latihan mengajar 
ini dapatlah kita mengetahui keberkesanan penilaian pensyarah/guru pembimbing 
didalam menilai pensyarah pelatih semasa menjalani Latihan Mengajar. 
Berdasarkan kepada latarbelakang ini, satu kajian harus dilakukan bagi 
memperkemaskan sistem penyeliaan/penilaian latihan mengajar. Hasil daripada 
kajian ini, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pensyarah/guru 
pembimbing yang berkaitan dengan Penilaian Latihan Mengajar di mana satu 
panduan penilaian yang bersistematik dan ideal bagi pensyarah/guru pembimbing 
program latihan mengajar dalam proses penilaian terhadap pelatih. 
1.4 Persoalan Kajian 
Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan penyeliaan dalam Program 
Latihan Mengajar. Di antara masalah tersebut adalah proses penyelarasan 
pemarkahan untuk setiap pelatih yang telah diselia, proses penyeliaan pelatih dari 
segi sosiolisasi pelatih di Politeknik/Kolej Komuniti/Sekolah Menengah Teknik, 
teknik pengajaran dan pembelajaran yang dijaiankan oleh pelatih dan strategi 
penyeliaan pembimbing terhadap pelatih. 
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1.5 Objektif kajian 
Secara amnya objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan 
penyelia dalam penilaian Latihan Mengajar terhadap pelatih dari segi keperluan 
program latihan mengajar ini selaras dengan perkembangan falsafah dan misi 
pendidikan KUiTTHO mengikut keperluan arus pembangunannya. Falsafah 
KUiTTHO adalah "Berusaha secara berterusan untuk memperdalaini, mengamal, 
menyebar dan memanfaatkan ilmu bagi kesejahteraan sejagat, manakala 
matlamatnya pula "Melatih ahli teknologi yang berakhlak mulia, berilmu, berinovasi 
dan berwawasan serta berupaya memimpin dan menangani perkembangan teknologi. 
Antara objektif kajian ini secara umumnya adalah : 
1. Bagi mengenalpasti bentuk penilaian yang disediakan menepati atau 
mengikut kehendak Politeknik di Malaysia. 
2. Untuk menentukan bentuk dan kaedah penilaian yang baru dimana dapat 
membantu Jabatan Pendidikan Teknik Dan Vokasional dalam proses 
penilaian Latihan Mengajar. 
3. Untuk mengenalpasti dan juga membantu pelatih mengembangkan sifat, 
sikap dan kebolehan yang dikehendaki sebagai seorang pensyarah atau 
pendidik. 
4. Bagi mengenalpasti keperluan penilaian dan bimbingan pembimbing 
terhadap pelatih dalam proses Latihan Mengajar. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Dapatan kajian boleh dijadikan sebagai petunjuk oleh Jabatan Pendidikan 
Teknik Dan Vokasional KUiTTHO untuk mengatasi masalah dari segi kekurangan 
atau kelemahan dalam Program Penilaian Latihan Mengajar dari proses penyelia 
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dalam membuat penilaian terhadap pelatih. Dari segi proses Penilaian Latihan 
Mengajar kepada sistem yang lebih bersistematik dan tersusun dalam penggunaan 
borang penilaian. 
1.7 Skop kajian 
Kajian penilaian Latihan Mengajar ini dijalankan ke atas pensyarah-
pensyarah pembimbing dari politeknik-politeknik yang telah dipilih sebagai 
responden bagi mendapatkan data kuantitatif dan juga pensyarah penyelaras latihan 
mengajar dari KUiTTHO. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kajian soal 
selidik ke atas pensyarah pembimbing dari politeknik di mana sejumlah 50 orang 
telah dipilih secara rawak dari limabuah politeknik di Malaysia mewakili kesemua 
politeknik yang ada di Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan 5 
orang pensyarah penyelaras Latihan Mengajar dari KUiTTHO sebagai responden 
untuk menilai hasil kajian iaitu Buku Penilaian Pembimbing Latihan Mengajar. 
1.8 Definisi Istilah 
1.8.1 Penyeliaan 
Stone et. al.(1984), memberikan pendapat dalam dua aliran pemikiran utama 
tentang konsep penyeliaan. Aliran pertama menyatakan penyeliaan sebagai 
penilaian seorang penyelia terhadap pelatih seperti seorang penyelia kilang yang 
mengawasi kebolehan pekerja barunya. Manakala pemikiran kedua pula 
mengelaskan konsep penyeliaan sebagai bimbingan dan bantuan yang diberikan 
